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VIDA DE LA FACULTAD
Dentro del engranaje ordinario de actividades de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Colombia se relievó, como hecho desta­
cado, la posesión de nuevo Decano, cuya designación cupo en la persona del emi­
nente intelectual colombiano señor doctor don Julián Motta Salas.
Para orgullo de la Universidad y progreso intelectual de la Facultad, el doctor 
Motta Salas dio principio a su actividad, en tan honroso cargo, el día l 9 de no­
viembre del año en curso.
Ahora bien; asumir la actitud — difícil por cierto—  de presentar al nuevo 
Decano con la investidura que ahora luce, no tiene otro objetivo ni alcanza otro 
sentido que el de dar el justo reconocimiento a la obra meritoria de una vida con­
sagrada enteramente a elevar los elementos culturales de nuestra Patria.
Por ello, nos parece bueno hacer reminiscencia del curriculum vitae studio- 
rumque del doctor Motta Salas, si bien es cierto que, con esta simple forma, no 
se agota la totalidad vivencial de quien ahora es objeto de nuestro reconocimiento.
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Ex-Juez 
de Circuito en lo civil. Ex-Juez Superior. Ex-Fiscal de Tribunal. Ex-Magistrado 
de Tribunal. Ex-Relator de la Corte Suprema de Justicia. Ex-Director de la Biblio­
teca Nacional. Ex-Delegado Departamental de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil Ex-Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima. Antiguo Profesor 
Titular de Latín en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana.
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Antiguo Profesor de Griego en la Escuela Normal Superior. Ex-Profesor de Latín 
en la Universidad La Gran Colombia. Ex-Profesor de Filosofía, de Historia de la 
Literatura Universal en varios colegios de la República. Antiguo Profesor de Cas­
tellano Superior y de Latín en el Colegio de Santa Librada de Neiva.
Miembro de Número de la Academia Colombiana de la Lengua. Miembro 
correspondiente de la Academia Española. Miembro correspondiente de la Aca­
demia del Paraguay. Miembro de la “Société des Études Latines”, de París. Cola­
borador de la Revista “Palaestra Latina”, de Barbastro (Huesca) (España). Pro­
fesor “Extraordinario” de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Uni­
versidad Nacional Autónoma de México. Delegado de la Academia Colombiana 
de la Lengua, ante la Comisión Permanente del Primer Congreso de Academias 
de la Lengua Española, en México, en reemplazo del R. P. Félix Restrepo, S. f. 
Asistente al 29 Congreso de Academias de la Lengua Española, en Madrid. De la 
antigua Asociación Nacional de Profesores.
Es autor de los siguientes libros publicados:
Alonso Quijano el Bueno. Bogotá, 1930. Editorial Minerva. (Novela. Ensayo 
de imitación del Quijote).
Clásicos del Amor. Bogotá, 1944. Editorial Minerva.
Odas de Anacreonte. Neiva. Imprenta Departamental. 1951. (Traducción 
directa del griego).
Recuerdos del Ingenioso Hidalgo: Neiva. Imprenta Departamental. 1950.
La Anábasis. Jenofonte. (Traducción directa del griego). Bogotá, Editorial 
Cosmos. 1952. Edición oficial del Ministerio de Educación Nacional.
Sófocles. Las siete tragedias. (Traducción directa del griego). Bogotá, 1958. 
Imprenta del Banco de la República.
Tiene en prensa:
Letras griegas y latinas. Imprenta del Banco de la República. 1959.
Para publicar:
Ensayos humanísticos y literarios.
In Quincti Hora ti Flacci quaedam carmina commentarii.
Erasmo y sus contemporáneos.
Idilios de Teócrito. (Traducción directa del griego).
En preparación: Humanistas del Renacimiento.
Actual Director de la Revista STVDIVM , de la Facultad de Filosofía y Le­
tras de la Universidad Nacional.
Autor del Prólogo al libro titulado Homenaje a Bello, Caro y Cuervo, publi­
cado por la Real Academia Española.
Autor de varias ponencias presentadas al 2V Congreso de Academias de la 
Lengua Española, que aparecen publicadas en el libro titulado Memoria del 29 Con­
greso de Academias de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Es­
pañola.
Autor del libro titulado Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
Tomo V, en 2 volúmenes.
Así, pues, con esta alígera descripción de la obra brillantísima del doctor Motta 
Salas, ya podemos depositar nuestra confianza y tener la esperanza de que, con nues­
tro eminente Decano, la Facultad tome nuevos rumbos en la cultura colombiana, 
y sea el fanal despierto que guíe el pensamiento de nuestra juventud estudiosa.
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